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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, ЭЛЕКТРИ­
ЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМАТОР, РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.
Объектом разработки является блок механических цехов автобусного
завода.
Цель проекта разработка системы электроснабжения блока механиче­
ских цехов автобусного завода на основе исходной информации, собранной на 
преддипломной практике.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
- расчет системы электроснабжения предприятия 10 кВ;
- расчет компенсации реактивной мощности;
- расчет токов короткого замыкания;
- приведено технико-экономическое обоснование принятых решений;
- освещены вопросы охраны труда и релейной защиты.
Областью возможного практического применения являются строящиеся, 
реконструируемые предприятия, выпускающие автобусы и запчасти для них.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разра­
батываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источни­
ков теоретические и методологические положения и концепции сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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